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 خلفّية ادلسألة .أ 
رّل بلد، طبعًا تريد أن يكون التعليم ذات نوعية جيدة. ألّن البلد ادلتقدمة ميكن 
نظام التعليم فيها. لتقييم احسن التعليم يعتمد علي ريفّية النمودج تقييمو من ريفّية 
التعليمي اّلذى سيتم تطبيقو ابحلكومة. وليس فقد احلكومة، فإّن للمدّرس طبعا دور ربًن 
 يف النجاح  النظام التعليمي. و هباذا الرأي يكون ادلدّرس من ادلهن احملرتم.
مجيع األشخاص الرتبويّون يف ىذا  من نوفمبًن، جيب على 36يف رّل التاريخ 
البالد أن حيتفل بيوم ادلدّرس. التحذير، إبعتباره عالمة االحرتام للمدّرسٌن. رّل الّناس 
يفهمون ويقرون على الدور الكبًن و الّرفيع للمدّرس. ادلدّرس رمثل رأس احلربة، و رذلك 
فنرى أّواًل إيل نوعّية ادلدّرس فيو.  طليعة لتعليم األّمة. إذا نريد أن نرى نوعّية تعليم األّمة،
والسبب، مهما ران نظام التعليم، وبدوين نوعّية و ادلهنّية للمدّرس فرصة صغًنة للتعليم 
 ١األمة يف النجاح. والعكس ابلعكس. 
من وجو نظام التعليم الوطين، أو على وجو التحديد النظام ادلدرسّي، ادلدّرس ىو 
و الوراالت يف رلال إصالح التعليم حّّت مستوى ادلدرسة. و  مررز مجيع اجلهود التعليمّية
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يصبح ادلدّرسون أساس األمل يف ربقيق برامج التعليم الوطنّية: ربسٌن اجلوادة و األمهّية، و 
اإلنصاف، و توسيع الفرص، و زابدة الكفاءات. و إذا ران أداء ادلدارسٌن و الطالب و 
ن ادلدّرسٌن غالبًا ما يستهدفون أولئك اّلذين يعتبون حّّت التعليم ادلدرسّي العام مرض، فإ
 3أرثر مسؤولّية.
رما ذرر سابقاً، أن ادلدّرسٌن يسبحٌن معيار النجاح النظام التعليمي، و روهنا 
مررزيّة يف التعليم. فإنو ابلتأريد أيخذ ادلعّلم ادلهنّية. و الغرض من ادلدّرسٌن ادلهيّن ىنا يعين 
 4ألن يكون مدّرساً، و لييس ىم الذين يستعّد لوظيفة آخر.ىو ىم الذين يستعّد 
يف  3226ث  ١5وفق لقمان مجهوريّة إندونيسيا بشأن ادلعّلمٌن واحملاضرين. 
 5رفاءات:  5. جيب أنيكون للمعلم ١2الفصل الرابع ادلدة
 الكفاءة الرتبوية، .١
 الكفاءة اشخصّية، .3
 الكفاءة اإلجتماعّية، .4
 االلكفاءة ادلهنية. .5
 احلصول على رفاءات األربعة من خالل التعليم ادلهين.و ميكن 
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جيب أن  ،( ١١9؛ Proses Belajar Mengajar  (322١أومار مالك يف رتابو 
  6يكون ادلدّرسٌن ادلهين ادلطلوابت، و اليت تشمل:
 احلصول على موىبة رمدّرس، .١
 لديو خبة رمدّرس، .3
 لديو مهارة جّيدة و متكاملة، .4
 لديو عقل صحي، .5
 سم و البدن،صّحة اجل .6
 لديو خبة واسعة ومعرف، .7
 ادلدّرس ىو إنسان ابلروح أساس العمومّي، .8
 ادلدّرس ىو مواطن صاحل. .9
اّلذي مأخوذ من   Education Leadershipو من رأي سوبرايدي.د. يف رلّلة 
ذرر الن تكون مهنّية، مطلوب من ادلدّرس أن ،  Etika Profesi Keguruanالكتاب 
 7و ىي:يكون مخسة أشياٍء، 
 يلتزم ادلدّرسون ابلطلبة و عملّية تعلمهم، .١
 إتقان عميق ادلواد / العيون اليت يتم درسها و ريف تعليمها ايل الطالب، .3
 مسؤولون عن مراقبة سلرجات تعلم الطالب من خالل طرق التقييم ادلختلفة، .4
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 قادر على التفكًن بشكل منتظم حول ما يفعلو و التعلم من ذبربتو، .5
 ادلدّرسون جزاء من رلتمع التعلم يف يبيئتهم ادلهنية.جيب أن يكون  .6
وتفهم ىذه ادلطالب أن ادلدّرسٌن ادلهنّيٌن ىو ادلدّرسٌن اّلذين لديهم الكفاءات 
( من 4ادلطلوبة ألداء التعليمّية و التدريسية. يف معيار التعليم الوطين، ذرر تفسًن الفقرة )
القدرة على إتقان ادلواد التعليمية الواسع و ج أن معين الكفاءة ادلهنيّية ىو  39ادلادة 
 8العميق ري ميكن للّتالميذ أن حيصل إىل معيار التعليم الوطين.
من ذلك الوصف  يفهم الّناس اّن الشئ الرئيسي الذي جيب للمدّرس أن ميلكو 
 ّيو. يعين رفاءة ادلهنّيو. و مع ذلك، يف الواقع ليس رّل ادلدّرسٌن لديهم و إتقان رفاءة ادلهن
العربّية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أرثر من 
 32(. و يستحدم ىذه اللغة رمسيا حوايل 3::١الّناس )غزاوي،  3222،222،222
بالد. و دبا اّن الّلغة العربّية ىي لغة الكتاب ادلقّدس و توجيو الّدين اإلسالمي يف العامل، 
غة اإلشارة دلئات ادلاليٌن من ادلسلمٌن يف مجيع أحناء العامل، سواء  فالعربّية طبعًا أرب ل
 9رانوا عربّياً أم ال.
اللغة العربّية ىي لغة القرآن، فالزم علينا رادلسلم أن نفهمها. و ميكن العثور على 
تعليم الّلغة العربّية يف ادلؤسسات الرمسية و غًن رمسّية. احدى منهم يعين يف ادلدرسة. يف 
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مدرسة العالية القائمة علي العاقدة اإلسالمّية مثل  رسةاادلدرسة. و خاصة يف ادلد
العربّية أصبحت واحدة من الدروس اذلامة. و ابلتايل، فإنّو .  ابنيوماساحلكومّية الثانية 
 أيخذ ىيئة التدريس ادلهنّية يف تقدمي ادلواد العربّية.
واحدة من ادلدرسة اإلسالمّية  ابنيوماس ىيادلدرسة العالية احلكومّية الثانية 
ادلفضلة ببانيوماس. وىاذه مثبة خبالل زايدة عدد الطالب يف رّل سنة. مع خلفّية من 
ادلدرسة اإلسالمّية، و ميكن و يكون درس الّلغة احدى من اىّم ادلوضوعات يف تلك 
 ادلدرسة.
ة من خالل البحث التمهيدي اّلذي أجراىا الكاتب مع إحدي ادلدّرسة الّلغ
ادلدرسة ، لدي 32١8من ديسمب  ١4العربّية، و ىي أستاذة عٌن راضية يف التاريخ 
مدّرسٌن دلّدة العربّية. اّلذين رّلهم قد يعّلمون أرثر من  5ابنيوماس العالية احلكومّية الثانية 
سنوات ىي اوقات  ١2سنوات يف الدرس العربّية. ووافقت أستاذة عٌن راضية، أّن  ١2
سنوات، فمن ادلؤرد أّن ادلدّرس  ١2ادلواد العربّية. مع احلبة اليت رانت  طويلة إلتقان
ابنيوماس ىو ادلدّ س من ذوي  احلبة، و ميكن ادلدرسة العالية احلكومّية الثانية  العربّية يف
 :أن يسّمى دبدّرس زلرتف.
حثة البا استنادًا إىل خلفّية و مؤامرة الفكر رما وصفت الباحثة أعاله. فارادت ا
ادلدرسة العالية احلكومّية أن تبجث عن الكفاءات ادلهنّية لكّل مدّرس الّلغة العربّية يف 
 ابنيوماس.الثانية 
                                                             







 تعريف ادلصطلحات .ب 
تعزيز عنوان ىذه الّدراسة تقصر الباحثة بعض الكلمات الرئيسّية و  لتوضيح
 الواردة يف ىذه الّدراسة، من بٌن أمور أخري: 
 دّرس الّلغة العربّيةللم الكفاءة ادلهنية .١
ىنا ىي رفاءة أو مهارة  للمدّرس الّلغة العربّية ادلقصود من الكفاءة ادلهنية
ادلدّرس العريب يف القيام دبهنّية  رمدّرس عريب زلرتف. يف معيار التعليم الوطين. وفق 
د علي اّن ادلقصودة ابدلهنّية ىي القدرة علي اتقان موا39( من ادلاّدة 4تفسًن الفقرة )
التعليمية على نطاقة واسعة و عميقة ميكن من إرشاد ادلتعّلمٌن للوفاء دبعايًن الكفاءة 
 ١2ادلنصوص عليها يف ادلعايًن الوطنّية للتعليم.
 تعليم الّلغة الربّية .3
التعليم ىو جهد واعي ادلعلم دلساعدة الطالب، حيّت يتمّكنوا الطالب ان 
. وبعبارة اخرى، التعليم ىو جهد يفهموا الدرس و يستطيعون ان يصلح مسألتهم
سلطط للتالعب يف مصادر التعلم من أجل جعل عملية التدريس و التعليم يف 
 ١١الطالب. 
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اللغة العربّية ىي وسيلة للتواصل بٌن إفراد اجلمهور يف شكل رموز صوتية تنتجها 
( ١:92( يف سياىٌن )46: ١:92و وفقا لعلي النجار ) ١3أواين الكالم اإلنساين.
 ١4عربّية ىي أوسع لغة و أغىن احملتوي و الوصف و الترتض تفاصيل أنغا و عميقة. ال
لذلك ما ىو ادلقصود من تعليم الّلغة العربّية من قبل الباحثة دلة جهد ادلعلم 
ادلخطط يف نقل ادلعرفة ابلّلغة العربّية للطالب قادرون عملى اتقان و فهم الّلغة العربّية 
 و ميكن تطويره. 
 
 ادلسألة صياغة .ج 
و بناء علي خلفّية ادلسألة، فإن ترريز الدراسية يف ىذه الدراسة ىو " ريف 
 ابنيوماس ؟ "دّرس الّلغة العربّية يف ادلدرسة العالية احلكومّية الثانية دل  الكفاءة ادلهنية
  
 أهداف البحث و فوائده  .د 
 أىداف البحث  .١
هين ادلملوك لكّل أّما أىداف من ىذا البحث ىو معرفة و تقييم وقياس ادل
 ادلدّرس اللغة العربّية يف ادلدرسة العالية احلكومّية الثانّية ابنيوماس. 
 فوائده البحث .3
 للمدّرس الّلغة العربّية لكفاءة ادلهنيةإلضافة اىل اإلشارات األدبيات ادلتعّلقة اب‌( أ
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دلوضوع التأمل للمدّرس الّلغة العربّية للحفاظ على إحرتافهم يف تدريس ادلواد ‌( ب
 الّلغة العربّية.
دلادة التأمل للكتاب وادلدّرسٌن احملتملٌن من الّلغة الربّية دلواصلة ربسٌن أنفسهم ‌( ج
 لتصبح ادلدّرس ادلهين.
 
 
 الدراسات السابقة .ه 
منهجي لألحجام اليت مت مجعها من ادلكتبات  الدراسة السابقة ىي وصف
راجع ادلرطبطة بعنوان ىذا ادلتعلقة ابلبحث الذي مت إجراؤه. لذلك، تستحدم الباحثة ادل
 البحث.
 وادلراقبة الدراسة اليت ُتستعمل   يف ىذه الرسالة، علي النحو التايل:
أّوالً، رسالة جامعية لنويف ويتاسارى ابدلوضوع "الكفاءة ادلهنية دلدّرس فصل 
( يف الدرس الفقو يف ادلدرسة اإلبتدائّية اإلسالمّية، سليعي، رلي غندانع، 5الرابع )
ابلينغا". ادلساواة بٌن ىذه الرسالة اجلامعة و الرسالة اجلامعة للباحثة ىي علي رفاءة بور 
يف البحث، يعين الكفاءة ادلهنية. و الفرقق، يف ىذه الرسالة اجلامعية تبحث عن 
االلكفاءة ادلهنية ادلملورة للمدّرس الفقو. بينما تبحث الباحثة الكفاءة ادلهنية للمدّرس 
( يف الدرس 5. يف ىذه الرسالة اجلامعية يقال أّن دلدرس فصل الرابع )الّلغة العربّية






ادلهنية اليت ينبغي ان ميلكها ادلدرس. ألنّو يتوفق دبعايًن اليت جيب أن ميلكو ادلدرس 
 ١5ادلهين.
معية لسوسنيت ابدلوضوع "رفاءة للمدرس الّلغة العربّية يف ادلدرسة اثنياً، رسالة جا
الثانويّة حنضاة العلماء اذلداية، ابنيوماس الغريّب، ابنيوماس يف السنة الدراسّية 
". ادلساواة بٌن ىذه الرسالة اجلامعية و الرسالة اجلامعية لباحثة ىي 32١7/32١8
الرسالة السجان رّل نوع من الكفاءات. حبثا رالمها الكفاءات. و الفرق تبحث ىذه 
و مع ذلك، فإن الباحثة تبحث عن الكفاءة ادلنّية فقد. يف ىذه الرسالة اجلامعية يقال 
أّن للمدرس الّلغة العربّية يف ادلدرسة الثانويّة حنضاة العلماء اذلداية، ابنيوماس الغريّب، 
ادلدرس. ألنّو يتوفق دبعايًن اليت ابنيوماس لديو الكفاءة ادلهنية اليت ينبغي ان ميلكها 
 ١6جيب أن ميلكو ادلدرس ادلهين.
اثلثاً، رسالة جامعية لنندي ايكا نور الرمحة ابدلوضوع "الكفاءة ادلهنية للمدّرس 
يف التعليم الدرس احلساب يف ادلدرسة ادلعارف حنضاة العلماء اإلبتدائّية الواحدة، 
اواة بٌن ىذه الرسالة اجلامعة و الرسالة اجلامعة فرابساري، ررنع جامبو، بورابلينغا". ادلس
للباحثة ىي علي رفاءة يف البحث، يعين الكفاءة ادلهنية. و الفرقق، يف ىذه الرسالة 
اجلامعية تبحث عن االلكفاءة ادلهنية ادلملورة للمدّرس احلساب. بينما تبحث الباحثة 
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 ،س الفقو يف ادلدرسة اإلبتدائيّة اإلسالميّة( يف الدر 5دلدرّس فصل الرابع ) الكفاءة ادلهنية ،رسالة جامعية لنويف ويتاسارى  
 (32١8)بورووررتو: اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووررتو، ، بورابلينغا ،رلي غندانع  ،سليعي
15
ابنيوماس  ،ابنيوماس الغريبّ  ،رفاءة للمدرس الّلغة العربيّة يف ادلدرسة الثانويّة حنضاة العلماء اذلداية،   رسالة جامعية لسوسنيت  






الة السرجان، يقال أّن ادلدّرس الكفاءة ادلهنية للمدّرس الّلغة العربّية. يف ىذه الرس
احلساب يف ادلدرسة ادلعارف حنضاة العلماء اإلبتدائّية الواحدة، فرابساري، ررنع 
جامبو، بورابلينغا، لديو الكفاءة ادلهنية اليت ينبغي ان ميلكها ادلدّرس. ألنّو يتوّفف 
 ١7دبعايًن اليت جيب أن ميلكة ادلدّرس ادلهيّن.
  
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
بحث تنظيم الكتابة ىي ترتيب ادلشارل و خطوات ادلناقشة اليت سيتم وصفها لل
 يف رّل ابٍب بشكل منهجي. تنظيم الكتابة علي النحو التايل:
الباب األول ىو مقّدمة، و فيها: خلفية ادلسألة، والتعريف ادلصطاحلات، و 
 صياغة ادلسألة، و ألىداف البحث و فوائده، والدراسات السابقة.
نطاق يتكون من  ب الثاين ىو األساس النظري حيتوي علي : تعليم اللغة الربّيةالبا
مث الكفاءة ادلهنية يتكون من   ،تعليم اللغة الربّية، و أىداف و فوائد تعليم اللغة الربّية
تعريف االلكفاءة ادلهنية، نطاق االلكفاءة ادلهنية، ىذف االلكفاءة ادلهنية، أنواع 
 للمدّرس اللغة العربية  اءة ادلهنيةلكفاال الكفاءات، مث
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للمدرّس يف التعليم الدرس احلساب يف ادلدرسة ادلعارف حنضاة العلماء  الكفاءة ادلهنيةلنندي ايكا نور الرمحة، رسالة جامعية   






الباب الثالث عن الطريقة البحث منها: نوع البحث، وادلوضوعات البحثية، و 
 عناصر البحث،وتقنيات مجع البياانت و ربليل البياانت.
و يبحث ابب الرابع نظرة عامة للمدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماس، غرض 
نية اليت حيملها مدّرس الّلغة العربّية يف ادلدرسة العالية احلكومية البياانت عن االلكفاءة ادله
 الثانية ابنيوماس، و ربليل البياانت.
الباب اخلامس االختتام يتكون من اخلالصة و االقرتحات. و يف جزء اآلخر من 










 خالصة .أ 
 باحثةاانت اليت أجراىا اليل البياستنادا إىل نتائج البحوث ، وعرض البياانت ، وربل
ادلدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماس  ، للغة العربية يف اادلهنية  درسادل ةحول رفاء
ادلدرسة العالية احلكومية اللغة العربية يف  مدرسإىل ان  ان أيخد منو االستنتاجميكن 
درسٌن لمؤشرات ادلل كفاءة ادلهنيةال مثلمهنية  ةالثانية ابنيوماس  لديو ابلفعل رفاء
عدد ادلؤىالت  3228سنو  ١7التنظيمية لوزير الرتبية الوطنية  قنونادلذرورة يف ال
  .درسوناالرادمييو ومعايًن الكفاءة ادل
يفهم و يتحكم ادلدرس ادلادة اليت يدّرسها. و قبل أنشطاط التعليمية، قرأ ادلدرس 
أن يقدم الفهم ايل التالميذ فهما ادلادة اليت سيدّرسها دلرة اخري، ري يستطيع ادلدرس 
جيدا. يشرخ ادلدرس بشكل واضح ابستحدام اللغة اليت يفهمها التالميذ ابلسهولة. و  
حبيث يسهل على . ران ادلدرس طبعا يعطي ادلثل احلقيقية الذي يتعلق دبادة ذلك اليوم
 .فهم ادلادة تالميذال
على شكل صور أو  ليميةالتعأيًضا وسائل  درسابإلضافة إىل ذلك ، يستخدم ادل
روسيلة  (LCD) رما يستخدم ادلعلم أحيااًن التكنولوجيا احلالية مثل شاشات .رلالت






يقيم لو االحرتاف يف التدريس عن  درس، ادلغرض البياانتمثل ما وصفت يف ال
ودبساعدة  التدريس والتعلم يف الفصول الدراسية ةم نتائج عمليالطبقي وتقيي طريق القيام
 ولتحسٌن الكفاءة ادلهنية للمدرس. أشهر من رئيس ادلدرسة 7رل   يأجر  الذي تقييم
وسائل ادلعلومات من مصادر  استحداميف الندوات والدورات التدريبية ، ورذلك  يشرتك
من أجل احلصول على  .التدريسسلتلفة ، دبا يف ذلك اإلنرتنت ، إلضافة مراجع يف 
 .ادلعرفة ادلتنوعة
 
 قرتاحاتا .ب 
ومن البحث الذي قام بو ادلؤلف ، يقدم ادلؤلف قليال من النصائح اليت يؤمل ان تكون 
ادلدرسة يف  العريب  مدرسلل الكفاءة ادلهنيةربسٌن  مدخال وربسينات للمدرسة يف
 ساران سارانيا: العالية احلكومية الثانية ابنيوماس
 رئيس ادلدرسة .١
 الكفاءة ادلهنيةجيب علي رئيس ادلدرسة مواصلو السعي للحفاظ علي 
وتعزيزىا وربسينها ، وخاصو  ادلدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماسٌن يف مدرسلل
حبيث ان نوعيو ونوعيو  ادلدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماسالعريب يف  درسادل
قد تزيد وميكن ان تكون ىذا  الية احلكومية الثانية ابنيوماسادلدرسة العالتعليم يف 








 ادلدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماسيف مدرس اللغة العربية  .3
جيب ان تستمر  ادلدرسة العالية احلكومية الثانية ابنيوماسٌن اللغة يف مدرسلل
هارات ادلهنيٌن الذين ميلكون ، دائما تقييم نفسك من يف السعي لتعزيز قدرات وم
أجل احلصول علي أفضل مره أخرى ، وقد مت دائما شحذ وتطوير معرفتو من 
خالل عمل البحوث دروس ، ندوات تعليمية ، تدريب ، تدريب ، ورشو عمل ، 
ٌن ، الفريق العامل التعليمي حبيث ميكن ارتساب درسمؤسبر مدرسي ادلواضيع ، ادل
عرفو جديده حول ريفيو ربسٌن نوعيو التعلم ىو أرثر فعاليو ورفاءه ، متعو ، م
 وسهلو لفهم ولعب دور لتعزيز نوعيو التعليم يف اندونيسيا بشكل عام.
 
 اختتام .ج 
 الباحثة ذررهتا ميكنال ةًن رث ونعما دايةىو  وصبا رمحة اعطاان قد الذي هلل احلمد
ّل وج عزّ  هللا بتوفيق حبثها الباحثة تسبأ وقد .اجلامعية الرسالة ذهى يف فواحدا واحدا
 ًنغ أو مباشرر بشكل إما واألساتذ واألخوات اإلخوان من ساعدةادل على أيضا ونشكر
 اجلامعية الرسالة ذهى إعداد من اإلنتهاء ميكنال حّت وروح مادة شكل يف مباشر،
 .جزيال شكرا تقول أن فقط للباحثة كنمي وابلتايل
 األخطاء من العديد ناكى تزال وال الكمال عن بعيدة الرسالة ذهى الباحثة سرب
 تتوقع الباحثة فإن ولذلك، .اإلعداد ريفية أو ناقشةادل موضوع يف سواء القصور، ووأوج







 ساعدوا للذين ثوااب يعطى أن هللا عسى وتعاىل سبحانو هللا إىل دعوا دائما ا،ر أخ
 اجلامعية الرسالة ذهى تكون أن كنسب مث .اجلامعية الرسالة ذهى امهاسبوإ إعداد يف الباحثة
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